




SATURDAY, MAY THE TWENTY-SECOND 
NINETEEN HUNDRED AND NINETY-THREE 
Undergraduates Receiving Academic Honors 
Justine M. Andrews Art History 
Robin A. Ayers Foreign Affairs 
Tracie A. Cascio Social & Rehabilitation Services 
Andrew J. Cathcart Philosophy 
Diane M. Coombs Marketing 
Michelle A. Cournoyer Sociology 
Bryant M. Farland Politics 
Thomas T. Frazier Accounting 
Gina M. Gargiulo Secondary Education 
Lea Graner Foreign Languages 
Elizabeth Haker Nursing 
Karen A. Harvey History 
Sandra M. Horgan Chemistry 
Kevin P. Hoye Natural Sciences 
Dawn A. Lango Elementary Education 
Joseph M. Makowiecki Biology 
Charlene L. Merithew Spanish 
Alice A. Parker Economics 
Michael D. Peacock Music 
Celeste M. Pinette Computer Science 
Hilary J. Richards Management 
Brooke A. Shippee French 
Dina J. Solitro Mathematics 
Maria Solitro English 
Ellen M. Vancelette Theology 
Kirsten A. Varin Communications 
Tracy L. Zacopoulos Psychology 
Tori A. Jordan William James Award 
The following graduates of The Center for Continuing and Professional 
Education are members of the Assumption College chapter of Alpha Sigma 
Lambda, the national honor society for non-traditional students: 
Patricia A. Branowicki Bachelor 
Dawn R. Budd Bachelor 
Emily A. Costa Bachelor 
Michelle M. Couranz Bachelor 
Katherine M.C. Davis Bachelor 
Brenda M. DiCelie Bachelor 
Debra M. Eisenstock Bachelor 
Jeanne E. Erickson Bachelor 
Diane M. Haggerty Bachelor 
Donald C. Hewey Bachelor 
Deborah J. Howard Bachelor 
Sally A. Hunt Bachelor 
Kathryn L. Kingsbury Bachelor 
Jacalyn M. Lastella Bachelor 
Alan M. Lucia Bachelor 
Betsy L. McKinlay Bachelor 
Kathleen M. Perkins Bachelor 
Donna L. Riani Bachelor 
Debbie H. Tratechaud Bachelor 
Lucille F. Westberg Bachelor 
Scott D. Wheeler Bachelor 
Jeanne Whitaker Bachelor 
Teresa M. Yager Bachelor 
Mary J. Zagajeski Bachelor 
Richard P. Z alneraitis Bachelor 
of Science in Nursing 
of Liberal Studies 
of Business Administration 
of Science in Nursing 
of Science in Liberal Studies 
of Liberal Studies 
of Liberal Studies 
of Business Administration 
of Business Administration 
of Science in Liberal Studies 
of Business Administration 
of Science in Liberal Studies 
of Science in Liberal Studies 
of Science in Nursing 
of Science in Liberal Studies 
of Business Administration 
of Science in Liberal Studies 
of Liberal Studies 
of Liberal Studies 
of Science in Liberal Studies 
of Science in Liberal Studies 
of Science in Liberal Studies 
of Science in Liberal Studies 
of Science in Nursing 
of Liberal Studies 
Order of Exercises 
Academic Procession 
Presiding 
Joseph H. Hagan, D.Min., D.C.L., D.P.A., LL.D. 
President 
Invocation 
Reverend Claude L. Grenache, A.A., S.LL. 
Vice President for Religious Affairs and Director of Campus Ministry 
National Anthem 
Senior Members of the Assumption College Chorale 
Greetings 
President Hagan 
Very Reverend Roland O. Guilmain, A.A. 
Chairman, Board of Trustees 
Provincial, North American Assumptionists 
Valedictory Address 
Brooke A. Shippee, '93 
Presentation of Candidates for Honorary Degrees 
Reverend Benedict J. Groeschel, C.F.R., Ed.D. Doctor of Sacred Theology 
Jon Hassler Doctor of Humane Letters 
Reverend Joseph G. Loiselle Doctor of Sacred Theology 
William J. Mulford Doctor of Public Administration 
Reverend Raymond H. Potvin, Ph.D. Doctor of Humane Letters 
Sumner B. Tilton, Jr., Esq. Doctor of Laws 
Presentation of President's Medal to 
Most Reverend Timothy J. Harrington, D.D., LL.D. 
Introduction of Commencement Speaker 
Dina J. Solitro, '93, Salutatorian 
Commencement Address 
Reverend Benedict J. Groeschel, C.F.R., Ed.D. 
Presentation of Candidates for Degrees 
Mary Lou Anderson, Ed.D. 
Dean of Graduate Studies and Continuing Education 
Graduate Degrees 
Continuing and Professional 
Education Degrees 
Paul R. Douillard, Ph.D. 
Dean of the Undergraduate College Undergraduate Degrees 
Alma Mater 
Assumption College Chorale and The Symphonic Brass Quartet 
Michelle Graveline, D.M.A. 
Director 
Remarks and Benediction 
Most Reverend Timothy J. Harrington, D.D., LL.D. 
Bishop of Worcester 
Recessional 
Reception 
Plourde Recreation Center 
Graduating Class of 1993 
Graduate School 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION COUNSELING, PSYCHOLOGY 
Scott L. Cohen Kimberly J. Prescott Nancy R. Alexanian Maria Koukounaris 
Angela S. Connor David J. Purinton Cheryl A. Andrade Janice M. Lundberg 
Mary E. Consiglio Arthur J. Raymond Dawn S. Beando Nancy A. Mara 
Vincent J. Domantas Wayne J. St. Germain Lori L. Benestad Debra L. Matson 
Sandra M. Fryc Kevin P. Santoian Elise R. Berman Laurie A. McCrohon 
Gary B. Godin Anne-Marie D. Smith Lisa M. Cecchini Charles C. Morse 
Michael H. Hitchings Brian F. Sullivan Jeanine A. Copeland Kathryn A. Parmenter 
Jeffrey B. Keller Leslie D. White Stacey M. Cormier Linda M. Prackup-Desautels 
Kathleen N. Keller Cynthia M. Williams John E. Dunphy III Robert Prescott 
Mazita M. Khir Deborah A. Edstrom Michael P. Reno 
William E. Ludy Kathryn Engberg Melanie V. Rovero 
David J. Mailhot Christine M. Feuell Martha A. Schueler 
Kelly A. McGovern Elise M. Forbes Seeley Cheryl M. Sirois 
Leopoldo J. Niro Cindy S. Giroux David P. Smith 
Margaret V. Pottle Deborah L. Greenslit Jennifer C. Thompson 
Joanne E. Powell Marian F. Hagopian Gina Vaswani 
Jo-anne L. Hope Tracy J. Wilbraham 
James L. Hyde Roberta M. Willard 
MASTER OF ARTS/CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
REHABILITATION COUNSELING 
Karen B. Bergman Kathryn M. Gallagher 
Karen M. Decker Susan J. Hreczuck 
Michelle DiMauro Stephen M. Landry 
Amanda L. Flora John M. May 
MASTER OF ARTS 
REHABILITATION COUNSELING 
Lisa S. Antonelli Kathleen T. Connolly Susan S. Leone Charlotte A. Rheault 
Mina L. Baccelli Patricia A. Crupi Janet E. MacFarlane Christine P. Starvaggi 
David M. Barry Andrea J. Deshaies Anne M. McGuirk Barbara M. Sullivan 
David T. Beakey Julia A. Everett Marilyn McNickles Ellen T. Taylor 
Patricia G. Beauchemin Michael J. Hamilton Alicia M. McQuillan Edwin R. Thompson 
William R. Beauchemin Raul Hernandez Louise D. Medeiros Paula J. Thornton 
Armand W. Bergeron Jr. Kimberly A. Jones Anthony R. Morin Steven D. Valletta 
Mary M. Berry Teresa C. Kagan Florence I. Paras Laureen A. White 
Marianne K. Bettley Carla D. Kohberger William J. Perkins Frances A. York 
Mark A. Ciociola Katherine A. LeMay James J. Power Eileen M. Zopatti 
MASTER OF ARTS 
SPECIAL EDUCATION 
Margaret P. Dame Susan F. Knipe Kelly M. Lenihan Kristina J. Pombo 
Dawn M. Faford Michelle S. Larocque Patricia A. Niedzialkoski Kimberly K. Szafran 
Mary P. Lawlor Tanya M. Perkins 
CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
THEOLOGY 
Sr. Ann M. Marshall, R.S.M. 
MASTER OF ARTS MASTER OF ARTS MASTER OF ARTS 
PASTORAL COUNSELING RELIGIOUS EDUCATION THEOLOGY 
Timothy H. Alexander Colm F. McGarry Michael A. Boover Patricia M. Lucey 
Eileen F. Birch Martha O.P.S. Chapel George McCandlish 
Beatrice T. Charette Pamela J. Reidy 
Center for Continuing and Professional Education 
Lynne V. Army, Management 
ASSOCIATE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Patricia A. Klimaszewski, Management, 
Summa Cum Laude 
Lisa C. Baer 
Cynthia A. Falcone, Summa Cum Laude 
ASSOCIATE OF LIBERAL STUDIES 
Edward J. Fleming, Cum Laude 
Craig S. Prouty 
Frances A. Rourke 
Janet A. Thomas, Cum Laude 
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BACHELOR 
Susan J. Baker, Accounting 
Nancy C. Beauchamp, Accounting, Cum Laude 
Laurie M. Camillucci, Accounting, Magna Cum Laude 
Doris T, Casey, Accounting, Cum Laude 
Patrick F. Condry, Accounting, Cum Laude 
Emily A. Costa, Accounting, Summa Cum Laude 
Edward F. Cote Jr., Accounting 
James F. Cunningham, Accounting 
Shawn I. Ducey, Management, Cum Laude 
Orrin R. Duddridge, Management 
Richard J. Duvernay, Management, Magna Cum Laude 
Jeanne E. Erickson, Management, Magna Cum Laude 
Diane M. Haggerty, Accounting, Summa Cum Laude 
Pamela G. Hardina, Accounting, Cum Laude 
Deborah J. Floward, Accounting, Magna Cum Laude 
OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Deborah A. Jones, Management 
Martina A. Koziak, Accounting, Cum Laude 
James W. Lazaro, Accounting, Cum Laude 
Edward P. Marcotte, Accounting 
Constance A. Martell, Accounting, Magna Cum Laude 
Betsy L. McKinlay, Management, Magna Cum Laude 
Deborah L. Miller, Management, Magna Cum Laude 
Judith L. Murphy, Management 
Ann Marie Pantos, Accounting, Cum Laude 
Ronald P. Roy, Management, Cum Laude 
Kevin L. Ryder, Accounting 
Donald R. Spahl, Management, Cum Laude 
Christine Tonevski, Accounting, Cum Laude 
James Webb, Accounting 
Laura J. White, Management, Cum Laude 
Dawn R. Budd, Summa Cum Laude 
Jill M. Chaplis, Cum Laude 
Brenda M. DiCelie, Summa Cum Laude 
Debra M. Eisenstock, Summa Cum Laude 
BACHELOR OF LIBERAL STUDIES 
Christina M. Mourginis 
Karen Olson, Cum Laude 
Stephen M. Phaneuf 
Donna L. Riani, Summa Cum Laude 
Debbie H. Tratechaud, Summa Cum Laude 
Richard P. Zalneraitis, Summa Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN LIBERAL STUDIES 
Karen S. Anderson, Cum Laude 
Isabelle M. Balboni 
Ronald P. Bernard, Cum Laude 
Katherine M. C. Davis, Summa Cum Laude 
Margaret M. Dominy 
Charles A. Furgal Jr. 
Loren L. Greeley 
Donald C. Hewey, Summa Cum Laude 
Sally A. Hunt, Magna Cum Laude 
Carlyn D. Jones 
Kathryn L. Kingsbury, Summa Cum Laude 
Joan M. Latino 
Alan M. Lucia, Magna Cum Laude 
Leslie J. Lucia 
Elizabeth M. McDonald, Cum Laude 
Margaret A. McHugh 
Victoria C. Mead 
Sue-Anne C. Mercier, Magna Cum Laude 
Carmella C. Murphy, Cum Laude 
Sue O. O'Connor 
Kathleen M. Perkins, Magna Cum Laude 
Shirley M. Pukaite, Magna Cum Laude 
Helen E. Queenan 
Mondhna Rambarran 
Kathy E. Simisky 
Theresa M. Spokis 
Kevin M. Stacey 
Lucille F. Westberg, Magna Cum Laude 
Scott D. Wheeler, Summa Cum Laude 
Jeanne Whitaker, Summa Cum Laude 
Teresa M. Yager, Magna Cum Laude 
Patricia A. Branowicki, Summa Cum Laude 
Michele B. Couranz, Summa Cum Laude 
Doreen F. George 
Micheline J. Hurtubise, Magna Cum Laude 
Jacalyn M. Lastella, Summa Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
Joanne I. Legor 
Gloria A. Levesque 
Nancy K. Marculitis, Cum Laude 
Ann Marie McQueen 
M. Virginia Poulin, Cum Laude 
Sandra M. Sklarz 
Letty D. Wheelock, Cum Laude 
Mary J. Zagajeski, Magna Cum Laude 
Undergraduate School 
BACHELOR OF ARTS 
Kimberly R. Adams, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Melinda A. Alegi, Social and Rehabilitation 
Services/Elementary Education Concentration, Cum Laude 
Joyce S. Allaire, Economics with Business Concentration 
Sarah W. Anderson, Biology 
•Justine M. Andrews, Art History, Summa Cum Laude 
Mary-Beth Anusauskas, Psychology!Social and Rehabilitation 
Services, Cum Laude 
James C. Apicelli, Mathematics 
Patrick W. Archer, History 
Amy M. Atencio, Social and Rehabilitation Services, 
CumLaude 
Robin A. Ayers, Foreign Affairs, Magna Cum Laude 
Glen J. Aylward, English 
Jason E. Babiana, Mathematics, Summa Cum Laude 
Renee M. Babineau, English 
Dana M. Bad way, English!History 
Ginger F. Ball, Management 
Brian J. Baranowski, Accounting 
Jennifer C. Barba, Psychology/Social and Rehabilitation 
Services 
Bruno A. Barbuto, Accounting 
Daniel M. Barnick, Marketing 
Joy C. Barry, Psychology 
David P. Barzottini, Marketing 
Kathleen A. Bates, English/Elementary Education 
Concentration 
Renee T. Beahn, Social and Rehabilitation Services 
Amanda R. Bedenko, Psychology 
Demetri A. Beekman, Management 
Lisa M. Bergeron, Politics, Cum Laude 
Deborah A. Berube, Accounting, Magna Cum Laude 
Lorraine M. Boisvert, Economics with Business Concentration, 
Cum Laude 
Suzanne Bonacum, Social and Rehabilitation 
Services/Elementary Education Concentration, Cum Laude 
Patricia I. Boulanger, Accounting, Cum Laude 
Tammy E. Boyle, English/Secondary Education Concentration 
Jacqueline V. Breheim, Marketing, Magna Cum Laude 
Jennifer M. Brennan, Communications 
Derek J. Brodin, Politics 
Anne E. Brouillard, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Marcus O. Brucoli, English/Secondary Education 
Concentration, Cum Laude 
Erin R. Buckley, Psychology/Elementary Education 
Concentration 
Louisa R. Bunch, English, Magna Cum Laude 
Leonard J. Burgmyer, English 
Tracie L. Bush, Psychology, Cum Laude 
David G. Cabral, Biology 
Mark C. Cafferty, Marketing 
Daniel W. Caldwell, History 
Kevin J. Calegari, Management 
Julie Calo, English/Secondary Education Concentration 
Scott J. Campitelli, Social and Rehabilitation Services 
Charles R. Carelli, Accounting, Magna Cum Laude 
Beth A. Carey, English 
Stephanie E. Carlin, Psychology, Magna Cum Laude 
Patrick F. Carmody, English 
Dana B. Carr, Psychology/Elementary Education Concentration 
John S. Carroll, Accounting 
Michael J. Carson, Accounting 
Elizabeth M. Carvalho, Economics with Business Concentration, 
Magna Cum Laude 
Tracie A. Cascio, Social and Rehabilitation Services/Elementary 
Education Concentration, Cum Laude 
Edward A. Casella, Marketing 
Andrew J. Cathcart, Philosophy, Magna Cum Laude 
Alex M. Cauchon, Politics 
Scott A. Cavallo, Marketing 
Richard P. Cehon, Management 
Kimberly S. Cellere, Marketing 
Lori A. Charron, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Lynda M. Ciulla, Psychology/Elementary Education 
Concentration 
Joseph E. Clancy, English 
Cheryl A. Clark, Psychology 
Tara L. Clark, Accounting, Cum Laude 
Jill M. Clarke, Spanish 
Megan Cleary, Accounting, Magna Cum Laude 
Jennifer J. Clifford, Accounting, Cum Laude 
Tina M. Colangelo, Psychology, Cum Laude 
Noel W. Colon, Mathematics 
William J. Conlan, English 
Kellie M. Connors, Management 
Krista M. Conroy, Psychology 
Diane M. Coombs, Marketing, Magna Cum Laude 
Megan J. Cooney, Psychology 
Michelle L. Cormier, Social and Rehabilitation Services/ 
Elementary Education Concentration, 
Magna Cum Laude 
Tina-Marie T. Cosenza, Psychology 
Armand G. Cote, Management, Cum Laude 
Paula M. Cote, Marketing 
Michelle A. Cournoyer, Sociology/Elementary Education 
Concentration, Magna Cum Laude 
Kimberly A. Courtemanche, Biology 
Tiffany D. Crosbie, English 
Ellen M. Cumming, English, Cum Laude 
Bryan A. Cunic, Management, Cum Laude 
Thomas J. Curran, English 
Neil P. Curtin, Accounting 
Cheri A. Cyr, Biology, Cum Laude 
Kimberly A. Cyr, Foreign Languages 
Kristen L. Dadah, English 
Anthony P. D'Angelo, Politics 
Patrick J. Darcey, Marketing 
Carolina V. de Sousa, Accounting, Cum Laude 
Philip J. DeCesare, English 
Alan J. Deckman, Politics 
Charles C. DeFilippo, Politics 
Rebecca M. Demos, Psychology/Elementary Education 
Concentration 
Michele L. Depot, Marketing 
Deanna J. DeSena, Management 
Christine Desjardin, Foreign Affairs with Business 
Concentration 
•Lori A. DiConza, Biology, Summa Cum Laude 
Claudia M. DiDomenico, Marketing 
John J. Dionne, English/Politics 
Peter J. Doherty, English/Secondary Education Concentration 
Darren M. Domijan, Politics 
Kathleen E. Doolan, Foreign Affairs, Magna Cum Laude 
Karen L. Driscoll, Psychology 
William R. Driscoll, English/Philosophy 
Jennifer M. Drohan, English/Psychology 
Jennifer M. Drugan, English 
Maura R. Ducharme, Foreign Affairs 
Craig J. Duhaime, Accounting 
Paul J. Dumais, History/Secondary Education Concentration 
Pamela M. Durand, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Anthony P. Durkan, Economics with Business Concentration 
Julie D. Dwyer, Social and Rehabilitation Services 
Sheri A. Elliott, Management 
Thomas M. Ethier, English/Politics 
Pamela J. Etzel, Psychology/Elementary Education 
Concentration 
April K. Farber, Psychology 
Bryant M. Farland, English/Politics, Cum Laude 
Karen R. Fernandes, Marketing 
Mary C. Finley, English/Elementary Education Concentration, 
Cum Laude 
Michael M. Finnerty, Politics 
Jennifer M. Fitzpatrick, Psychology, Cum Laude 
Timothy M. Fitzpatrick, Biology 
Rebecca F. Flagg, Communications 
Lauren C. Florio, Marketing 
Fernando Font Marketing, Cum Laude 
Kenneth W. Ford, Marketing 
Stephanie A. Forsyth, Marketing, Cum Laude 
John D. Forte, Psychology 
Michael J. Fotiades, Accounting 
•Thomas T. Frazier, Accounting, Summa Cum Laude 
Iona J. French, Psychology 
Jason R. Friday, Politics 
Christopher J. Gagliastro, Foreign Affairs 
Jeremy Galvin, Politics 
James M. Garabedian, Accounting 
Gina M. Gargiulo, Mathematics/Secondary Education 
Concentration, Summa Cum Laude 
Michael C. Garitta, Management 
Mark T. Gavigan, Politics 
Karin L. Geotis, Politics 
John A. Gianino, Marketing 
Gregory T. Gledhill, Biology 
•xTamara L. Gonneville, Mathematics, Summa Cum Laude 
Kathryn M. Gotthardt Politics 
Brenda L. Granat Psychology, Cum Laude 
Lea Graner, Foreign Languages/Secondary Education 
Concentration, Summa Cum Laude 
Kelly J. Granger, Social and Rehabilitation Services 
Sarah C. Greenough, Marketing, Cum Laude 
James E. Griffin, Politics 
Dawn M. Grossi, English, Cum Laude 
Jorge E. Grovas, Biology 
Elizabeth A. Grover, English 
Frank C. Guinta, Philosophy/Politics 
Eric C. Gunnard, Management, Cum Laude 
Krishna I. Gwinn, English 
Regan C. Haas, English 
Jonathan P. Hall, Management 
Brian D. Halloran, Accounting 
Lauren E. Hamm, Psychology, Magna Cum Laude 
Patrick J. Hanley, Geography 
Michele L. Hantke, Psychology/Elementary Education 
Concentration, Cum Laude 
Kathleen M. Harding, Biology 
Karen A. Harvey, History, Cum Laude 
Matthew R. Hastings, Politics 
Katherine E. Hayden, Politics 
James D. Heald, Pre-Mortuarial Studies 
Daniel Healy, English 
Karin L. Henderson, English 
Andrew M. Hennessey, English 
Ann M. Hickey, English 
Kimberly A. Hodges, Management 
•Sandra M. Horgan, Chemistry, Magna Cum Laude 
Michael E. Houssan, Accounting 
Kevin P. Hoye, Biology/Chemistry, Magna Cum Laude 
Jennifer L. Huard, Accounting 
Kristi A. Hurley, Accounting 
Sean R. Hussey, Management 
Michael A. Innella, Accounting, Magna Cum Laude 
•Beth M. Jacobsen, Psychology/Social and Rehabilitation 
Services, Magna Cum Laude 
Brian A. Jakusik, Marketing 
Catherine L. Jalbert, Psychology 
Melissa L. Jalbert Psychology 
Krista M. Jewers, Psychology/Education 
Allyn H. Jones, Accounting 
Alvin L. Jones, Marketing 
Scott G. Jontos, Philosophy 
Tori A. Jordan, Psychology, Summa Cum Laude 
Matthew K. Joyce, Management 
Jenifer M. Kachadoorian, English 
Kimberly A. Karpowich, Accounting 
Lauren B. Kearney, Politics 
Patricia A. Kearney, Foreign Affairs 
J. Michael Keefe, Accounting 
Michael J. Kelly, Social and Rehabilitation Services 
Shawn J. Kerwin, Sociology 
Tricia A. King, Communications/Foreign Affairs 
Kristin M. Klayner, Foreign Affairs 
Tanya S. Kobylanski, Politics 
Jason B. Koen, English 
Anousone Kophengnavong, Accounting 
Birgit S. Koppetsch, Biology, Magna Cum Laude 
Amy Kosakowski, Psychology/Elementary Education 
Concentration 
Danielle M. Kossick, Management, Cum Laude 
Rebecca A. Kosydar, Accounting 
Michael R. Kromidas, Psychology 
Jennifer L. Kryger, Social and Rehabilitation Services 
Scott Kurdziolek, Mathematics 
Jessica M. LaBarre, English, Cum Laude 
Mark A. Labbe, Accounting 
t Derek A. Laferriere, Foreign Affairs with Business 
Concentration, Magna Cum Laude 
Renee M. LaFleche, French 
Tara A. Lahar, Accounting 
Jennifer D. Lambert, Accounting 
George R. Lange, English 
Stephen M. Langieri, English 
Michael J. Langlais, Management 
Dawn A. Lango, Psychology/Elementary Education 
Concentration, Magna Cum Laude 
Jeffrey E. Laperle, Biology with Concentration in Biotechnology 
Debra M. Lapierre, Management 
Peter J. LaPlante, English 
Lisa M. Lariviere, Communications 
Tina M. Lashua, Accounting 
Heather A. Lavey, English, Cum Laude 
Patrick S. Lavin, English 
Paige D. Lawless, Social and Rehabilitation Services 
John E. Lawrence, Accounting, Magna Cum Laude 
William J. Leader, Economics with Business Concentration 
Ann Marie Leary, Communications 
John P. Leary, Psychology 
Laurie J. Leonard, Computer Science, Magna Cum Laude 
Jaye E. LePain, Psychology/Elementary Education 
Concentration 
Eric R. Lewin, Economics 
Paul G. Liatnos, Economics/Politics 
Jessica A. Libby, Psychology/Elementary Education 
Concentration 
Jason E. Lieske, Biology/Chemistry 
Suzanne Littlefield, Psychology 
Libby A. Lodovico, Psychology 
Marcelle J. Loranger, Biology 
Andrew J. Lowney, Social and Rehabilitation Services 
Sarah E. Luckart, Politics 
Kara L. Ludy, Social and Rehabilitation Services 
Meru Lukose, Economics with Business Concentration, 
Cum Laude 
•Amy C. Lydon, English, Magna Cum Laude 
Kelly E. Lynch, Social and Rehabilitation Services/Elementary 
Education Concentration 
Ally son M. Maclsaac, History 
Joshua E. Mackey, Politics 
Meganne L. MacLeod, Psychology 
Heidi M. Macora, Politics, Cum Laude 
Karen A. Mahoney, Marketing 
Elizabeth A. Mailloux, Biology with Concentration in 
Biotechnology, Magna Cum Laude 
Mary Ann Maiorisi, Music 
Joseph M. Makowiecki, Biology, Summa Cum Laude 
Andrew P. Malionek, Philosophy 
Jennifer J. Maneggia, Economics 
Michael A. Manni, Marketing 
Kelly J. Manning, Mathematics/Secondary Education 
Concentration, Magna Cum Laude 
Michele L. Marcoux, English/Secondary Education 
Concentration 
Jennifer J. Marengo, Classics 
Monique A. Marois, Psychology 
Rogerio M. Marques, Biology 
Mark J. Martello, Accounting, Summa Cum Laude 
Arlene F. Mattrick, Biology with Concentration in 
Biotechnology 
Kerry E. McCallion, Foreign Affairs 
•Mary Elizabeth D. McDonald, French/Secondary Education 
Concentration, Magna Cum Laude 
Shannon M. McGrath, Accounting, Magna Cum Laude 
Mark A. McKenna, Social and Rehabilitation Sendees 
William M. McNally, Marketing 
Christine T. McNamara, Psychology 
Richard A. Meagher, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Deana V. Melone. Social and Rehabilitation Sendees, 
Cum Laude 
Charlene L. Merithew, Foreign Languages/Secondary 
Education Concentration, Cum Laude 
Karri L. Michael, Biology/Chemistry, Cum Laude 
Brent R. Mikkelsen, English 
Susan E. Miller, English/Elementary Education Concentration 
Melissa A. Mobed, Accounting 
Elizabeth M. Monahan, Studio Art 
Thomas W. Moody, English 
Eric D. Moore, Computer Science 
Kathryn J. Moran, Politics 
James G. Morris, Economics with Business Concentration, 
Magna Cum Laude 
Francesca E. Morrissey, Psychology/Elementary Education 
Concentration, Cum Laude 
Meghan Moylan, Social and Rehabilitation Services 
Patricia J. Moynihan, English 
Mary E. Murley, Marketing 
Andrea L. Murphy, English 
J. Daniel Murphy, Politics 
Michael G. Myers, Psychology/Spanish 
Nicole J. Navega, Sociology 
George M. Ng'ae, Education Administration 
Thien X. Nguyen, Mathematics/Secondary Education 
Concentration 
Thomas F. Nigro, English 
Ruth F. Nimblett, Social and Rehabilitation Services, 
Elementary Education Concentration 
Sheila A. Noonan, English, Magna Cum Laude 
Wendy S. Norcross, Psychology/Secondary Education 
Concentration, Cum Laude 
Jane A. Norman, Psychology/Elementary Education 
Concentration 
Michael C. O'Brien, English 
Emmett M. O'Connor, Psychology/Secondary Education 
Concentration 
Kevin J. O'Connor, Psychology, Cum Laude 
Susan M. O'Connor, Marketing 
Justin P. O'Leary, English 
Kelley A. O'Neil, Psychology 
Matthew A. Ouellette, English, Magna Cum Laude 
Alice A. Parker, Economics with Business Concentration, 
Magna Cum Laude 
Keith E. Parker, Management 
Lori A. Parzych, Spanish/Secondary Education Concentration, 
Cum Laude 
Lori W. Patrick, Social and Rehabilitation Services 
Michael D. Peacock, Music, Cum Laude 
Matthew M. Pearson, Accounting 
Lisa A. Pecyna, Psychology 
Robert J. Pelczarski, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Julie B. Pelliccione, Psychology/Elementary Education 
Concentration 
Rebecca K. Perrin, Economics with Business 
Concentration/Secondary Education Concentration, 
Cum Laude 
David C. Pesko, Marketing 
Joyce E. Petrarca, Mathematics 
Jeffrey S. Phaneuf, Marketing 
Michael J. Phelan, Management 
Karen E. Phillips, Marketing 
Lisa M. Piccinotti, Communications/English 
•Celeste M. Pinette, Computer Science/Mathematics/Secondary 
Education Concentration, Summa Cum Laude 
Ann M. Piwko, Marketing 
Deborah L. Pohorylo, Accounting 
Melissa A. Ponzillo, Psychology 
Linda L. Porter, Psychology 
Christie J. Potter, Psychology, Magna Cum Laude 
Andrew M. Prestash, Management 
Kevin J. Quinlan, English 
Emily A. Quinn, Psychology, Cum Laude 
Lisa M. Radomski, Communications/English 
John D. Rago, Psychology 
Karen A. Rakowski, Accounting 
Jeffrey F. Ranelli, Psychology 
Christina M. Reardon, Accounting 
Anne C. Reilly, Social and Rehabilitation Services 
Mark R. Renard, English 
Holly A. Rice, Social and Rehabilitation Services/Elementary 
Education Concentration 
Hilary J. Richards, Management, Magna Cum Laude 
Karen E. Richards, Accounting, Cum Laude 
Karl R. Richardson, Communications/English 
Michelle L. Robbins, Psychology, Cum Laude 
Jonathan N. Robinson, Psychology 
Peter J. Romano, Politics, Cum Laude 
Darren E. Rosbury, Management 
Julie B. Rosen, Psychology, Cum Laude 
Jane A. Rosenberg, English 
Michelle A. Ross, Communications!English 
Kristen E. Rozanski, Marketing 
John T. Rupp, English/Politics 
Anthony J. Russo, Marketing 
Laura-Mae Rutkiewicz, Social and Rehabilitation Services 
Jennifer L. Ryan, Biology, Magna Cum Laude 
Julie A. Sacchetti, English 
Robert B. Sadd, Management, Magna Cum Laude 
Stacey L. Sahagian, Accounting, Cum Laude 
Randal M. St. Germain, Communications 
Valery D. Salas, English/Spanish, Cum Laude 
Kerstin H. Sampson, Social and Rehabilitation Services 
Linda A. Sangiuolo, English 
Melissa A. Sarkis, Biology 
Michael T. Sbrogna, Management 
David J. Scally, History 
Lorella M. Schiavitti, Economics with Business Concentration, 
Magna Cum Laude 
Beth Ann Schmitt, Art History/English, Magna Cum Laude 
Michael J. Scollo, Marketing 
Kristin J. Sewell, Biology 
Meredith A. Shea, Sociology/Elementary Education 
Concentration, Cum Laude 
Greg A. Sherman, Politics 
•Brooke A. Shippee, French, Summa Cum Laude 
Kristen Shupenis, Accounting 
Jayson G. Silva, History 
Carolyn Simeone, Politics 
Laurie A. Simisky, Psychology/Elementary Education 
Concentration, Cum Laude 
Mark J. Sirois, English 
George T. Smalley, Psychology 
Katrina L. Smith, Communications 
Morgan Smith, Communications!English 
Ryan J. Smith, Psychology 
X Dina J. Solitro, Mathematics/Secondary Education 
Concentration, Summa Cum Laude 
Maria Solitro, English, Summa Cum Laude 
Susan M. Spellman, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Keith D. Stanley, Politics 
Katrina A. Starr, English, Cum Laude 
Tammy L. Stedman, Management, Cum Laude 
Scott C. Stephens, Sociology 
Christine J. Sterpka, Psychology/Elementary Education 
Concentration, Magna Cum Laude 
Kathleen E. Sullivan, Psychology 
Mary E. Sullivan, Psychology 
Stacey J. Sullivan, Psychology!Social and Rehabilitation 
Services 
Stacy A. Sullivan, Politics 
Diane G. Sulminski, Politics, Cum Laude 
Nicole L. Surprenant, English 
Raymond Sweetland, Accounting 
Keith M. Tangney, Marketing 
Matthew Tarallo, History 
Jennifer M. Tatarczuk, Social and Rehabilitation Services 
William H. Taylor, English 
Deborah C. Thurston, Social and Rehabilitation Services 
Kirsten M. Tiedemann, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Dianna M. Tramontozzi, Politics 
Katie M. Tremble, Psychology 
Christopher M. Tuite, Marketing 
Kimberly A. Turcotte, Sociology/Elementary Education 
Concentration 
Salvatore L. Vadala, Management 
Denice N. Vallee, Politics, Cum Laude 
Ellen M. Vancelette, Theology 
Mark T. Vandevanter, Management, Cum Laude 
Kirsten A. Varin, Communications!English, Magna Cum Laude 
Betty Vicente, Management 
Kerry A. Walsh, Chemistry, Magna Cum Laude 
Kim M. Ward, Accounting, Cum Laude 
Ruth Amy Ward, Psychology 
Kerry A. Welby, English 
Maria V. Welch, Communications 
Michael A. West, Marketing 
Colleen E. Whelan, Politics 
•Charles R. Whipple, Politics, Magna Cum Laude 
Alison L. White, Psychology/Elementary Education 
Concentration, Cum Laude 
Carrie A. Wickstrom, English 
Colleen M. Woods, English 
Kimberly D. Wootton, Social and Rehabilitation 
Services/Education, Cum Laude 
Robin R. Yancey, Economics with Business Concentration 
Heather L. Young, Management 
Tracy L. Zacopoulas, Psychology, Summa Cum Laude 
Rima R. Zelvis, Social and Rehabilitation Services 
t George A. Doyle Scholarship Award Recipient 
• Members of Delta Epsilon Sigma Honor Society 
x Marion Merit Award Winners 
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Recipients of Honorary Doctorates 
Reverend Benedict J. Groeschel, C.F.R., Ed.D. 
Father Benedict J. Groeschel, C.F.R. is the director of the Office for Spiritual Development of the Archdiocese of New York. 
He founded and is on the staff of Trinity Retreat, a center for prayer and study for the clergy. He was appointed promoter of the 
Cause of Canonization of the servant of God Terence Cardinal Cooke by John Cardinal O'Connor in 1984. 
Previously Father Benedict was chaplain of the Children's Village in Dobbs Ferry, New York, for 14 years. 
Father Benedict obtained his master's in Pastoral Counseling at Iona College in 1965 and his doctorate in Psychology from 
Columbia University in 1971 and is professor of Pastoral Psychology at lona and St. Joseph's Seminary of the Archdiocese of 
New York. He is also chairman of the Good Counsel Homes and the St. Francis Home which provide residence and programs 
for homeless young mothers and homeless youth. 
In May 1987, Father Benedict, along with eight other friars, formed the Community of Franciscan Friars of the Renewel 
under the patronage of Cardinal O'Connor. This community, which follows the Capuchin tradition, is dedicated to preaching 
renewal and personal reform and to providing care for the homeless in the South Bronx. 
Father Benedict has published a number of books and tapes on pastoral counseling and is familiar to television audiences. He 
is author of, among other books, Spiritual Passages, The Psychology of Spiritual Development (1983); Listening at Prayer 
(1984); The Courage to be Chaste (1985); and Stumbling Blocks or Stepping Stones (1986). His book Spiritual Passages 
received the Book-of-the-Year Award from Human Development. Father Benedict has also published a spiritual biography of 
Cardinal Cooke, Thy Will Be Done and a book on personal and ecclesial reform, The Reform of Renewal. 
His most recent book, A Still Small Voice, is a practical guide on reported private revelations. 
Father Benedict is currently working on a book on the writings of St. Augustine which will be called God as Teacher. 
Jon Hassler 
Jon Hassler is one of the foremost contemporary Catholic novelists in the United States. Today he is writer-in-residence at St. 
John's University in Collegeville, Minnesota. He has published nine novels since 1977 and is the winner of numerous literary 
awards. Staggerford, his first novel, was chosen Novel of the Year by the Friends of American Writers. Dear James, his most 
recent book, is being called "old-fashioned story-telling at its best." 
Mr. Hassler is a life-long resident of Minnesota. He received a bachelor's degree from St. John's University and master's 
degree from the University of North Dakota. He taught high school English for ten years before joining the faculty at Bemidji 
State University. In 1970, while teaching at Breinerd Community College, he seriously began to write fiction. 
The New York Times Book Review has said that John Hassler's "subjects are life, love and death—what the best novels have 
always been about—and he writes with wisdom and grace." Well-known author, Rev. Andrew M. Greeley calls him "one of the 
leading lights of contemporary Catholic fiction." 
Reverend Joseph G. Loiselle 
Reverend Joseph G. Loiselle's association with Assumption College spans five decades. He graduated from Assumption 
Preparatory School in 1948 and earned a bachelor's degree from Assumption College in 1953. Upon completion of theological 
studies in France and ordination to the priesthood, Father Loiselle returned to the United States to teach at Assumption 
Preparatory School and Assumption College. He earned a master's degree in Education in 1962 and a master's degree in French 
in 1965 from Fordham University. 
Father Loiselle was provincial superior of the Assumptionists and a member of the Board of Trustees of Assumption College 
from 1969 to 1975 and from 1981 to 1984. He was chairman of the Board of Trustees from 1982 to 1984. Father Loiselle's 
exemplary service coincided with the fiscal recovery of the College and immediately preceded the current period of 
unprecedented growth. 
Father Loiselle was associate pastor of St. Mary's Parish in Shrewsbury from 1985 to 1988 and associate pastor of Holy Name 
of Jesus Parish of Worcester from 1988 to 1992. Presently he is administrator of St. John the Baptist Parish in East Brookfield, 
Massachusetts. 
William J. Mulford 
William J. Mulford is the city manager of Worcester, the second largest city in New England. He has been the city's chief 
executive and fiscal officer since 1985. 
Mr. Mulford earned a bachelor's degree from St. Anselm College in 1969 and a master's degree in Public Administration from 
Northeastern University in 1978. Since 1971 Mr. Mulford has held a variety of positions in Worcester city government. In 1976, 
he was named director of Planning and Community Development. In 1981, he was appointed assistant to the city manager. In 
1985, Mr. Mulford became the city manager. 
Mr. Mulford has done an exemplaryjob managing the governmental affairs of our city under extremely trying circumstances. 
A great deal of the progress that the city of Worcester has made over the last decade can be attributed to his efforts. 
In addition to his outstanding public service, Mr. Mulford is an active member of the community. He has been on the board of 
directors of Central Massachusetts Health Care, Inc., a corporator of Bay State Savings Bank and the YWCA of Central 
Massachusetts, on the board of trustees of Notre Dame Academy, and government division chairman of the United Way of 
Central Massachusetts. In 1977, he was named Outstanding Young Leader of Worcester County by the Greater Worcester 
Jaycees and in 1985 he was honored as Man of the Year by the Leukemia Society of America, Worcester Chapter. 
Mr. Mulford is married to Patricia J. Mulford. They have two daughters, Elizabeth and (Catherine. 
Reverend Raymond H. Potvin, Ph.D. 
Reverend Raymond H. Potvin, Ph.D. is a member of the Assumption College Class of 1943. He was ordained a priest of the 
Roman Catholic Diocese of Springfield in 1948. He earned a doctoral degree from Catholic University in 1958 where presently 
he is a Professor of Sociology. 
A skillful professor and highly respected author, Father Potvin has written a number of scholarly books, monographs, and 
articles in the field of sociology. He was assistant academic vice president for Graduate Studies at Catholic University from 1985 
to 1988 and the director of the Institute of Social-Behavior Research at Catholic University from 1971 to 1973. From 1967 to 
1970 Father Potvin was a consultant at the Center for Population Studies at Georgetown University and from 1965 to 1974, he 
was the associate editor of Sociological Analysis. 
Father Potvin was named Outstanding Educator of America in 1972. He is listed in Who's Who in America, Men of 
Achievement, American Men and Women of Science, Dictionary of International Biography, and Contemporary Authors. 
Sumner B. Tilton, Jr., Esq. 
Sumner B. Tilton, Jr. is an attorney with the law firm of Fletcher, Tilton & Whipple in Worcester. He earned a bachelor s 
degree from Williams College in 1960 and a law degree from Boston University School of Law in 1963. 
A prominent attorney, Mr. Tilton serves on numerous local charitable and educational boards. He is a member, and former 
chairman, of the Board of Trustees of Clark University. He is a trustee of the Greater Worcester Community Foundation, the 
American Antiquarian Society, the New England Science Center, the Greater Worcester YMCA, MCCM, Inc. (Memorial/ 
Hahnemann Hospitals), Heritage Plantation of Sandwich, Inc., New England Historic Seaport, and the Bradley C. Higgins 
Foundation. . 
He is also a trustee of the Ruth H. and Warren A. Ellsworth Foundation, the Francis A. and Jacquelyn H. Harrington 
Foundation, and the Mildred H. McEvoy Foundation. 
Mr. Tilton is married to Martha S. Tilton. He has four daughters: Pamela T. Scheffer, Linda T. Gibson, Deborah T. Thrun, 
and Kathryn B. Tilton. 
President's Medal 
Most Reverend Timothy J. Harrington, D.D., LL.D. 
The President's Medal is granted to select individuals who have rendered outstanding service to Assumption College or who 
merit similar recognition as a result of extraordinary accomplishment on behalf of the Church, the nation or the community. 
His Excellency, Timothy J. Harrington, D.D., LL.D., bishop of Worcester, today receives the President's Medal in recognition 
of 25 years of extraordinary service to the Roman Catholic community of the Worcester Diocese. 
Bishop Harrington was ordained to the priesthood on January 19, 1946 and assigned to St Bernard s Parish in Worcester. In 
March of 1950, he was assigned to part-time work at Catholic Charities and to graduate studies at Boston College from which he 
received a master's degree in Social Work in 1952. 
In 1952, Bishop Harrington was appointed resident chaplain at Nazareth Home for Boys in Leicester. In 1957, he was named 
resident director of the House of Our Lady of the Way, a residence for alcoholics. He resided there for 14 years. 
He was appointed diocesan director of Catholic Charities on June 8, 1950. He was active in the many battles of the War on 
Poverty. The offices of Catholic Charities in that decade were extended throughout the diocese. 
As a priest-social worker, he served at St. Ann's Orphanage, Marillac Manor, the Worcester Detention Center, Juvenile 
Court, and had membership on many local welfare boards. 
He was named a papal chamberlain in 1960 by Pope John XXIII and domestic prelate by Pope Paul VI in May of 1966. 
It was in April of 1968 that he was chosen by Pope Paul VI as auxiliary to Bishop Flanagan. 
He has served the Roman Catholic Diocese as vical general, vicar for Priests and Religious, chancellor and chief financial 
officer, and episcopal moderator of the Massachusetts Catholic Conference. 
Bishop Harrington is a member of several local, state and national organizations which are concerned with the broad fields of 
health, education and welfare. Under Governor King he was a member of the Governor's Advisory Committee on Corrections. 
He received an honorary doctoral degree from Assumption College in 1979. 
He was installed the third bishop of Worcester on October 13, 1983. 
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